PERENCANAAN PROGRAM K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) UNTUK PERUSAHAAN MILKINDO DALAM PEMILIHAN METODE JSA (JOB SAFETY ANALYSIS)





1.1 Latar Belakang 
Perusahaan CV. Milkindo Berka Abadi ini merupakan perusahaan yang 
melakukan pengembangan perternakan sapi perah dengan memperluas lahan ternak 
sapi perah atau yang bisa di kenal dengan kampung susu. Milkindo Berka Abadi juga 
mampu menghasilkan produk susu pasteurisasi sendiri, selain itu juga menjadikan 
peternakan yang ada menjadi pusat wisata dan edukasi yang sangat bermanfaat untuk 
masyarakat luas. Perkembangan Milkindo Berka Abadi tidak hanya mencakup 
perkembangan yang ada pada level internal saja, melainkan juga banyak 
perkembangan positif untuk urusan eksternal misalnya menjalin kerjasama dengan 
organisasi peternak dari berbagai daerah.  
Dalam permasalahan ini perusahaan CV. Milkindo Berka Abadi belum 
menjadikan prioritas diterapkannya Divisi K3. Dan kurangnya mendapatkan 
perhatian dalam masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pekerja 
sehingga kerap sekali terjadi kecelakaan kerja serta kurangnya menggunakan APD 
(Alat Pelindung Diri) yang dapat memberikan dampak kerugian baik perusahaan 
maupun karyawan, ada beberapa penyebab terjadinya kecelakaan di perusahaan CV. 
Milkindo Berka Abadi yang diataranya pekerja mengalami gangguan kesehatan pada 
pernapasan, terjatuh karena lantai licin dan ada yang mengalami tulang kaki retak 
pada saat bekerja, hal ini terbukti terdapat kecelakaan yang mana dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1 Data kecelakaan perusahaan milkindo berka abadi 
No. Jenis kecelakaan Bulan Total 
Februari Maret 
1. Kaki cidera 4 2 6 
2. Tulang kaki retak  0 1 1 
3. Tersandung  2 2 4 
4. Terpleset  4 5 9 
5. Mata terkena debu 1 1 2 
6. Tersayat  2 0 2 
7. Alergi  2 3 5 
8. Sesak nafas 3 0 3 
9. Batuk-batuk 5 2 7 
 Total  23 16 39 
(sumber: CV. Milkindo Berka Abadi) 
Dalam program penerapan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) yang 
merupakan upaya utama untuk memberikan nilai positif, dengan mengurangi ataupun 
meminimalkan adanya bahaya kecelakaan kerja yang berada di lingkungan kerja. 
Maka peneliti melakukan program penerapan pentingnya dalam K3 (keselamatan dan 
kesehatan kerja) yang sangat penting untuk diterapkan dalam perusahaan, maka 
peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “Perencanaan program K3 
(keselamatan dan kesehatan kerja) untuk perusahaan milikindo dengan pemilihan 
metode JSA (Job Safety Analysis). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas akan dibahas dalam penelitian ini untuk 
menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, maka peneliti ingin mengetahui 
“Upaya pentingnya penerapan program K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) untuk 
CV. Milkindo Berka Abadi”  
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1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai melaui penelitian tugas akhir ini adalah: 
1. Menganalisa penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan dan kesehatan kerja di 
perusahaan CV. Milkindo Berka Abadi. 
2. Membuat usulan metode dan prosedur kerja untuk perusahaan CV. Milkindo 
Berka Abadi. 
3. Memberikan solusi perbaikan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan 
kerja sehingga dapat menerapkan pentingnya program K3 (keselamatan dan 
kesehatan kerja) pada perusahaan Milkindo Berka Abadi 
 
1.4 Manfaat Penelitian  
Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
Memberikan informasi tambahan tentang pemilihan metode JSA (Job Safety 
Analysis) dan pentingnya K3 (Keselamatan dan kesehatan kerja) Sebagai 
upaya pencegahan kecelakaan kerja. 
2. Bagi peneliti  
Penelitian ini digunakan sebagai referensi dasar untuk melakukan penelitian 
yang selanjutnya, serta dapat mengetahui sumber adanya bahaya, dan 
memberikan upaya pencegahan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja 
sehingga pekerja merasa aman. 
3. Bagi peneliti lainnya 
Dapat dijadikan bahan pembandingan untuk penelitian sebagai bahan 
referensi yang berkaitan dengan pembahasan ini. 
4. Bagi pihak lain 
dapat menambah wawasan bagi khasanah ilmu penegtahuan mencegah atau 





1.5  Batasan Masalah 
Dalam mencapai penelitian yang lebih terarah maka peneliti membatasi masalah 
yang mana sebagai berikut: 
1. Penelitian ini mengamati kondisi lingkungan seperti: tingkat pencahayaan, 
tingkat suhu, tingkat kebersihan, tingkat kesehatan, serta kondisi tingkat 
kendaraan dan jalur pejalan kaki. 
2. Penelitian ini mengamati pentingnya menerapkan kebijakan program K3 
Tidak menghitung faktor biaya 
3. Data-data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kecelakaan kerja 
selama bulan februari-maret 2017. 
4. Dalam pemilihan metode JSA ini membandingkan dengan metode analisa 
fishbone diagram. 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
Dalam sistematika penyusunan tugas akhir ini adalah suatu hal yang sangat 
diperlukan, Karena penulisan tugas akhir ini secara berurutan sehingga dapat terlihat 
dengan jelas masalah-masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini isi laporan tugas 
akhir yang saya buat membahas mengenai hal-hal sebagai berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah serta sistematika penyusunan 
tugas akhir ini. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi landasan konseptual dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, 
meliputi konsep metode dan referensi yang diharapkan dapat menjadi pegangan 
dalam melakukan pengolahan data dan membantu dalam menginterpretasikan hasil 
yang di peroleh. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
  Pada bab ini berisi rincian atau urutan langkah-langkah secara sistematis dalam 
tiap tahap penelitian yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan. Urutan 
langkah yang telah ditetapkan tersebut merupakan suatu kerangka yang dijadikan 
pedoman dalam melaksanakan penelitian. 
 
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
  Pada bab ini berisi data yang diperlukan untuk penelitian. Pengolahan data 
dimasudkan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang terjadi di perusahaan. 
 
BAB V ANALISA DATA 
  Pada bab ini berisikan analisa yang diambil dari hasil pengolahan data pada bab 
sebelumnya. Analisa yang didapat harus sesuai dengan tujuan penelitian dari tugas 
akhir. 
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
  Bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisa data 
berupa suatu usulan ataupun rekomendasi perbaikan terhadap perusahaan serta 
terdapat saran-saran yang dapat mendukung dari aktivitas perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
